














Абстракт: Знаки слоговой азбуки катакана образованы из иероглифов путем выделения их 
частей, поэтому естественно, что они включают черты, одинаковые с чертами иероглифов. 
Авторы считают, что это сходство формы необходимо использовать при обучении катакане и 
иероглифам. Предлагается пересмотреть используемый в преподавании японского языка 
подход "катакана после хираганы" и, сместив акцент, принять за основу подход "катакана 
перед иероглифами". В настоящем исследовании анализируется сходство черт, входящих в 
состав иероглифов и знаков катаканы, и даются рекомендации, как использовать это сходство 
в преподавании катаканы и иероглифов. Основываясь на иерархическом подходе, авторы 
указывают на важность усвоения правильного написания черт и азбуки катакана в качестве 

















































{画 → 片仮名 → 漢字} 
という階層的なアプローチで指導する点に特徴がある。筆者らは一般に使用されている漢字教材











Zadoenko & Khuan (1993) は中国語の漢字指導では 24種類の画を扱っている。筆者らは片仮名と
漢字の画の種類を確定するためにそれらの画への構造分解を行った。つまり、筆順に従い、漢字
と片仮名の画を一つずつ抽出した。 
例 女 → { く、 丿、 一 }   ク → {  丿、 フ } 
全片仮名をカバーする画は 16 種類で必要かつ十分であることが明らかになった。さらに 2010 年
内閣告示常用漢字 2136 字の個々の漢字を分解した結果、それらをカバーするには同じ 24 種類の
画で必要十分であることが明らかになった。「へ」という画は常用漢字で使用されずに、片仮名の










ォロビヨワ 2008, 2009,  2011, 2014）、（ヴォロビヨワ&ヴォロビヨフ 2015, 2016)。 
 
5. 漢字と片仮名の画のアルファベット・コード 
25 種類の個々の画にローマ字の形を結びつけ、A から Z のアルファベット・コードをつけた。





表 1 25種類の漢字と片仮名の画とそのアルファベット・コード 
 
















































































ア FP 阿 阿の左側部分 ネ QYBQ 祢 祢の左側部分 
イ PB 伊 伊の左側部分 ノ P 乃 乃の左側部分 
ウ SSY 宇 宇の上の部分 ハ PO 八  
エ ABA 江 江の右側部分 ヒ LE 比 比の右側部分 
オ AJP 於 於の左側部分 フ Y 不 不の左上部分 
カ GP 加 加の左側部分 ヘ X 部 部の右側部分 
キ AAB 幾  ホ AJLQ 保 保の右下部分 
ク PY 久  マ FQ 万  
ケ PAP 介  ミ AAA 三  
コ HA 己 己の上の部分 ム UQ 牟 牟の上の部分 
サ ABP 散 散の左上部分 メ PO 女 女の下の部分 
シ QQV 之  モ AAE 毛  
ス YO 須 須の右側部分 ヤ FB 也  
セ FE 世  ユ HA 由 由の右側部分 
ソ QP 曽 曽の上の部分 ヨ HAA 与  
タ PYQ 多 多の上の部分 ラ AY 良 良の右上部分 
チ PAP 千  リ BP 利 利の右側部分 
ツ QQP 川  ル PT 流 流の右下部分 
テ AAP 天  レ T 礼 礼の右側部分 
ト BQ 止 止の右上部分 ロ BHA 呂 呂の上の部分 
ナ AP 奈 奈の左上部分 ワ SY 和 和の右上部分 
ニ AA 二  ヲ AAP 乎  
ヌ YO 奴 奴の右側部分 ン QV 尓  
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表 6 アルファベット・コードの順序で並べた片仮名 
コード 片仮名 読み方 コード 片仮名 読み方 コード 片仮名 読み方 
AA ニ ni FE セ se PYQ タ ta 
AAA ミ mi FP ア a QP ソ so 
AAB キ ki FQ マ ma QQP ツ tsu 
AAE モ mo GP カ ka QQV シ shi 
AAP ヲ o HA コ ko QV ン n 
AAP テ te HA ユ yu QYBQ ネ ne 
ABA エ e HAA ヨ yo SSY ウ u 
ABP サ sa LE ヒ hi SY ワ wa 
AJLQ ホ ho P ノ no T レ re 
AJP オ o PAP チ chi UQ ム mu 
AP ナ na PAP ケ ke X ヘ he 
AY ラ ra PB イ i Y フ fu 
BHA ロ ro PO ハ ha YO ヌ nu 
BP リ ri PO メ me YO ス su 
BQ ト to PT ル ru    
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